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Verslag over de bestrijding van Botrytis cinerea (smeul) in sla met een 
verschillend aantal behandelingen met T.M.T.D.,1958 - 19591 
door: 
Me j .D.Theune. 
Naaldwijk,1961. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
TERSLAG OYER BI BESTRIJDING YAH BOTRYTIS C ISERE A (SMEÏÏL> IM SLA MET EEN 
YEBSCHILLBHD AANTAL BEHANDELINGEN MET T.l.T.D. 1956 - 1959. 
Inleiding» 
In de laatste jaren werd door de Keuringsdienst ran wann vers oh eidene 
aalen geconstateerd dat de hoeveelheid T.H.T.D. die op oonsumptiesla werd 
aangetroffen de toelaatbare grens overschreed. Deze hoeveelheid mag sleohts 
5 d.p.m. bedragen. 
Het doel van deze proef is geweest om na te gaan met hoeveel behandelingen 
met T.M.T.D. nog een goede bestrijding van Botrytis cinerea verkregen kan 
worden. 
Daar de aanwezige dosis T.M.T.D. niet alleen bepaald wordt door de 
verbruikte hoeveelheid, maar eveneens door het tijdstip van de laatste 
behandeling vóór de oogst, werden de tussenruimten tissen de laatste 
bestuiving en het snijden van de sla verschillend genomen. 
Haast het onbehandelde object werd resp. 2 maal» 4 maal en 6 maal met 
T.M.T.D. gestoven. De eerste behandeling geschiedde bij alle objecten _+ 
14 dagen na het uitplanten. Alle volgende behandelingen werden uitgevoerd 
met tussenruimten van 14 dagen. 
Door de Keuringsdienst van waren te 1s-Gravenhage werd op de geoogste 
sla het residu aan T.M.T.D. bepaald. 
O»»«*-
De proef werd genomen in vier kappen van het Westelijk gelegen 
gedeelte van ||f 21 t66t de goot. Deze werden verdeeld in 16 vakken 
die 1 kap breed en 1 poot lang waren. Aan de voorkant bleef 1 poot, aan 
de achterkant •§• poot buiten de proef. 
In deze vakken werd sla gepoot (ras Interrex ) op + 25 cm afstand, zodat 
per vak 12 rijen in de lengte en 12 rijen in de breedte stonden. 
De omstandigheden werden gunstig gehouden voor het optreden van Botrytis. 
Sr werden de volgende behandelingen in 4-voud uitgevoerd (zie de platte­
grond voer de ligging van de objecten). 
s 
2. 
1« 2 maal stuiven met T.M.T.S* (Tripomol stuifpoeder ran de firma Vonde-
lingenplaat). 
2. 4 u«l stuiven met 7.11.f.D. 
3. 6 saai stuiven met f.M.f.D. 
4. onbehandeld. 
Se eerste behandeling geschiedde ongeveer twee weken na het uitplanten en 
2 werd met een tussenruimte van ca. 14 dagen herhaald. Er werd 2 g per m 
verstoven, d.i. 18 g per vakje* Wekelijks werd het aantal uitvallers per 
vakje genoteerd, waarhij tevens vermeld werd door welke oorzaak de krop 
was weggevallen. 
Bij de oogst werd per krop beoordeeld of ze niet« lieht, matig of ernstig 
door smeul aangetast waren. Hieruit werd als volgt een smeuloijfer berekend* 
aan alle niet aangetaste kroppen werd het oijfer 1 toegekend, aan alle 
lioht aangetaste kroppen een 2, aan de matig aangetaste kroppen een 3» 
de ernstig aangetaste kroppen en aan de uitvallers t.g.v. Botrytis oinerea 
ean 4. 
Terder werd tijdens de oogst het totale gewicht van de geoogste kroppen 
per vak bepaald. 
Eén dag voor de oogst werden uit elk vakje 4 kroppen sla gesneden. Himrop 
werd door de Keuringsdienst van waren te •s-Gravenhage het residu 
aan T.M.T.D. bepaald. 
Buiten de proef werd met T.M.T.D. gestoven. 
Pitvoering. 
17 Oktobers sla gezaaid (ras Interrex). 
t sla uitgeplant. 
t le bestuiving. 
t 2e bestuiving. 
3e bestuiving. 
sla gegoten met regenleiding. 
4e bestuiving. Door de vorst kon deze behandeling 
niet eerder uitgevoerd worden, 
t sla gegoten met regeàleiding. 
3e bestuiving. 
sla gegoten met de regenleiding. 
6e bestuiving. 
sla gegoten met regenleiding. 
uit elk vak 4 kroppen gesneden, voor de bepaling 
van het residu aan f.M.f.S. 














Aantasting. Een orerzieht Tan de aantasting is te rinden in tabel 1. 
Door een foutieve notatie tijdens het oogsten zullen de rakjes 1B, 2D, 3® 
en 4& buiten besohouving gelaten worden. Uit deze tabel is te zien dat de 
smeulaantasting gering is geveestt er verden bijna geen uitvallers t.g.v. 
deze ziekte geconstateerd, fabel 2 en 3 geven de berekening van het gemid­
delde smeulcijfer reap, par vakje en per behandeling veer. Hoeve1 de 
verschillen zeer gering zijn, blijken 6 behandelingen met T.M.T.D. de 
beste resultaten gegeven te hebben. Tussen 4 behandelingen «et T.M.T.D. en 
2 behandelingen met T.M.T.D. verd bij deze proef geen versehil geconsta­
teerd. Set onbehandelde objeot vas het ernstigst aangetast, hoevel de ge­
middelde aantasting per krop nog beneden de vaarde lag die aan een "Batig" 
aangetaste krop vas toegekend. Geziert de grote variatie tussen de vakjes 
onderling, zouden deze verschillen bij een viskundige ververking van de 
cijfers zeker niet belangrijk genoemd mogen vorden. (leze ververking is 
aohtervege gelaten vegens het ontbreken van 2 gegevens uit 2 parallellen). 
Opbrengst. Se ververking van de opbrengstgegevens is te vinden 
in tabel 4. De gemiddelde opbrengst per behandeling laat eenzelfde verloop 
zien als het gemiddelde 100-kropgevioht. Ook hier zijn de verschillen 
gering en volgens onderstaande viskundige ververking niet belangrijk* •* 
LI 
variatie 
oorzaak 8 eQe&e g.v.v. D2 7-ber. 
ï-the< jr. F-ber./F-theor. 

































Verdere berekeningen zijn aohtervege gelaten. 
let objeot vaarin 6 behandelingen met T.M.T.D. toegepast verden, gaf de 
hoogste opbrengst, gevolgd door de objecten met 4 en 2 behandelingen. On­
behandeld bracht het minst op. 
Het residu. Efn dag voor de oogst verden uit elk vakje een viertal 
villekeurige kroppen veggesneden, die door de Keuringsdienst van varen te 
's-Qravenhage op de aanvezigheid van T.M.T.B, onderzocht verden» 
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Daar de aanwezige hoeveelheid T.K.T.B. slechts 3 d.p.a. mag bedragen, 
ward du« ia de objeoten «aar 6 behandelingen met T.M.T.S. uitgevoerd varen, 
te reel T.M.T.B. aangetroffen. In de praktijk «al echter, ook al worden 
er 6 behandelingen aet T.M.Î.B. uitgeroerd, de laatste behandeling langere 
tijd vóór de oogat plaats vinden dan hier het geval vas* Het gewas is dan 
iaaers al tegen elkaar gegroeid zodat de onderkant van de sla ladtig 
geraakt kan worden. 
Be aanwezigheid van f.M.T.B, op de onbehandelde sla moet waarschijnlijk 
aan een analyse-fout geweten worden. 
1. Soor het geringe optreden van Botrytis cinerea kon niet gezegd 
worden of een geringer aantal behandelingen aet T.M.T.B. een even goede 
bestrijding gaven. 
2. Be opbrengst vertoonde eveneens weinig verschillen. 
5. 
3. Op de sla vaar 6 feestuiringen aet ï.M.f.B. toegepast varen, 
waarvan de laatste X veek roor de oogst, verd bij de oogst een te hoge 
dosis T.M.T.D. aangetroffen. 
jan. 1961. S.S. Haaldvijk, 23 noreafcer 1959« 
B. Theune. 
6 
TERSLAG BBTBOTPEMPE BI BBSTRIJBINS TAH BOTRYTIS CINEREA fSMEÜL) IN SLA 
MET VERSCHILLBMBB MIETJWE FÜHQICIDEM. 1958 « 1959. 
Inleiding. 
In des« proef werden een tweetal nieuwe fungiciden beproefd tegen 
Botrytis cinerea in sla. Het waren l.B* 6584 een 8$-ig etuifpoeder Tan 
de firma Boots en Fhaltan stuif» 8^5* trlehloormethyl thioftaalimide 
•an de firma Ligteraoet. Ze werden vergeleken met het standaardmiddel 
T.M.T.B. Hiernaast werd nagegaan of door grondontsmetting met formaline 
eveneens vermindering van de smeulaantasting kon optreden. Dit laatste 
wordt in de praktijk nogal eens waargenomen. 
Be proef werd genomen in de vier westelijk gelegen kappen van 
no 21 achter de goot. Beze werden in 20 vakken verdeeld die elk 1 poot 
lang en 1 kap breed waren (» 3 x J « 9 » )» aan de voorkant bleef £ poot, 
aan de achterkant 1 poot buiten de proef. 
In deze vakken werd sla gepoot op +, 25 om afstand. Fer vak stonden 12 
rijen in de lengte en 12 rijen in de breedte. Het gebruikte ras was 
Interrex. 
Be omstandigheden werden gunstig gehouden voor het optreden van smeul. 
Er werden de volgende behandelingen In 4-voud uitgevoerd (zie voor de 
ligging van de vakjes de plattegrond). 
1. Formaline 5*2 liter per vakje (» 5 liter per rr) 
2. S.D. 6584 stuif (een 8^-ig stuifpoeder van de firma Boots) 
3. Phaltan stuif (0^-ig N- trichlooraethyl thioftaalimide van de firma 
Llgtermoet). 
4. T.M.T.B, stuif (fripomol stuifpoeder van de firma Tondelingenplaat). 
5. onbehandeld. 
Be eerste bestuiving geschiedde ± 2 weken na het uitplanten en werd 
2 met een tussenruimte van 2 weken herhaald. Sr werd 2 gr. per m gebruikt 
(d.i. 18 gr* per vakje). Be formaline werd enigszins verdund en daarna 
over het vakje uitgegoten. Beze ontsmetting vond +_ 3 weken voor het 
uitplanten plaats. 
Wekelijks werd het aantal uitvallers per vakje genoteerd» waarbij tevens 
vermeld werd door welke oorzaak de krop was weggevallen» lij de oogst 
werd per krop beoordeeld of ze niet» licht» matig of ernstig door smeul 
aangetast waren. Hieruit werd als volgt een smeuloijfer berekend :aan een 
niet aangetaste krop werd het cijfer 1 toegekend» aan een licht aangetaste 
het cijfer 2, aan een matige het cijfer 3 aan een ernstige of aan een 
uitvaller t.g.v. smeul het cijfer 4* 
Terder werd per vakje de opbrengst bepaald. 
Buiten de proef werd met f.M.T.B, gestoven. 
Uitvoering. 
17 oktober î sla geza&id, ras Interrex 
12 novembert formalinebehandeling uitgevoerd. 
5 december t sla uitgepoot 
23 december» le bestuiving uitgevoerd 
6 januari i 2e bestuiving uitgevoerd. 
Ia de vakjes behandeld met formaline werd aan de jonge plantjes enige 
beschadiging waargenomen. Mogelijk was dit middel nog niet helemaal uit de 
grond verdwenen. 
20 januari i 3© bestuiving uitgevoerd. 
24 februariI 4e bestuiving uitgevoerd, door de vorst was deze 
bestuiving enige weken later uitgevoerd. In de vakjes 
behandeld met I.D. 6584 stuif trad enige beschadiging 
op. Be onderste blaadjes waren geel-bruin van kleur. 
10 maart t 5® bestuiving uitgevoerd. 
24 maart t 6e bestuiving uitgevoerd. In de vakjes behandeld met 
&.£. 6584 werd in plaats van het 0^-ige produkt een 
- 4?Uig stuifpoeder gebruikt. Tan de bladverkleuring 
was aan de nieuwgevormde blaadjes niets te zien} de 
onderste bladeren waren nog steeds liohter van kleur. 
31 maart i van de laatste bestuiving was tooh weer beschadiging 
te sien bij het B.D. 6584-object, hier én daar waren 
roodbruine vlekken te sien op plaatsen waar wat veel 
stuifpoeder terechtgekomen was. 
6 april s sla geoogst. 
Resultaten. 
Aantasting. Sen overzioht van de aantasting wordt gegeven in tabel % 
In tabel 6 en 7 wordt het smeulcijfer berekend dat eveneens weeqgegeven 
wordt in grafiek 3* Hieruit is te zien dat het onbehandelde object vrij 
8. 
ernstig was aangetast. Be verschilien tussen de middelen onderling zijn 
niet groot) bij wiskundige verwerking ran deze smeuloijfers werd aange­
toond dat dese verschillen "onbelangrijk* zijn* Vel varen alle middelen 
"zeer belangrijk" beter dan het onbehandelde objeet. 
Hoewel er in de objecten behandeld set H.D. 6584 beschadiging o.a. aan de 
onderste bladeren opgetreden was, heeft dit geen invloed gehad op de smeul-
aantasting. Mogelijk waren d^Wers omstandigheden niet gunstig voor het 
optreden van deze ziekts. (Eet was nl. een zachte winter, met weinig wind)« 
Tan de wiskundige verwerking krijgen we het volgende overzichti 
rariatie 
aorzaak s.q.a. g.v.v. d2 F-ber. 
F-theor. F-ber./F-theor. 
95 * 99 t 95 t 99 t 
parallellen 1.55 5 0.44 2.6 5.24 5.29 0.8 0.5 
rest par. 2.70 16 0.17 
behandelingen 2.18 4 O.55 5.26 14 5.41 4.5 2.6 
rest O.52 12 0.04 
min. waarde voor een voor 95 $ betrouwbaar verschil» 
t2 (n-1) ? 2 nd^ reat - t2 (4-1) V 2*4x0.04' 
- té x V 0.32 « 2.447 x 0.565 - 1.58 
min. waarde voor een voor 99 $ betrouwbaar verschilt 
t2 (n-1) VI h d? rest' - t6 x V 2x4x0.04 • 3.707 x 0.565 - 2.09 
2.RD6584 4<tHD 3«Phaltan 1.Formaline 5.onbeh. som behandeling 
J 0.3- 0.7" 1.3" 5.77"^ 7.1 2. BS 6584s* 
0.4" 1.0" 3.4** 7.4 4. TMTD st. 
0.6" 5.0** 7.8 J.Phaltanst, 
2.4** 8.4 1.Formaline 
10.8 5.onbehaadiU 
++ » zeer belangrijk verschil 
- « onbelangrijk verschil. 
8. 
Opbrengst. Tabel 3 en grafiek 4 geven een overzicht van de 
opbrengst» Se opbreng»toijiers zijn eveneens wiskundig verwerkt. Het 
overzicht hiervan is als volgtt 
var. oor» 
zaak s.q.a. g.v.v. *2 F-ber. 
F-theor. F-ber./F-theor. 
95 t 99 t 95 96 99 * 
par. 1.3 3 0.43 0.08 8.69 26.03 0.01 0.003 
rest par. 91.16 16 5.7O 
behandelingen 62.0 4 15.5 6.4 3.26 5.41 2.0 1.2 
rest 29.I6 12 2.43 
nin. waarde voor een voor 95 $ betrouwbaar verschil 
t2 (n-1) * - t2 <4~l) UMz 2.4? 
2.447 * V iy.44 - 2.447 x #.41 - 10.791. 
minlwaarde voor een voor 99 i* betrouwbaar verschil 
t2 (n-l) TTaï - 3.708 x 4.41 - 16.552 
3.Phaltan . '2. HD 6584 5. onbeh. som behandeling 
8.580" 10.920* 20.950** 95.440 4.TMSDstmif 
3.980" 6.320" 16.350+ 90.840 1.Formaline 
2.540" 12.370* 86.860 3.Phaltan st. 




zeer belangrijk versohil 
belangrijk versehil 
onbelangrijk versehil 
Het object behandeld aet T.M.T.D. (object 4) heeft de hoogste opbrengst 
gegeven. Het middel is "zeer belangrijk** beter dan onbehandeld. Hierna 
kost formaline. Be hogere opbrengst bij dit object wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de groeistimulatie die na gebruik van elk grondontsmet-
tingsmiddel optreedt. Het middel Phaltan geeft een opbrengst die "belang» 
rijk" hoger ligt dan van onbehandeld. Be versohillen van dit middel met 
T.M.Ï.D. en formaline zijn "onbelangrijk". Hoewel B.D. 6584 goed# 
'•I. bestrijding van smeul geeft (in lese proef zelfs nog beter dan f.X.f.B.) 
is de opbrengst niet hoger dan die van onbehandeld. Het versohil met de 
onbehandelde objecten is "•onbelangrijk". Mogelijk is de opgetreden bescha­
diging hiervan de oorzaak. 
Doordat de gem. 100-kropgewiohten eenzelfde verloop vertonen zijn deze 
niet verder uitgewerkt. 
Conclusie. 
1. Se resultaten ter bestrijding van Botrytis cinerea (sseul) in 
sla met het atuifpoeder R.B. 6584 zijn iets beter dan net T.M.T.B. stuif 
poeder. Be opbrengst «as echter minder dan die van f.X.Ï.B. 
2. Met het middel S.B. 6584 is een lichte beschadiging opgetredez 
5. Phaltan vas wat opbrengst en bestrijding betreft» minder dan 
T.M.Ï.B. 
4. Formaline geeft bij deze proef een goede bestrijding en 
opbrengst, doch vas wat minder dan T.K.f.D* 
jan. I96I. &.E. Naaldwijk 11 deeember 1959« 
B. fheune. 














1 ü I f I » 3 S FE 0 I P 
2 A 5 B 3 C 1 B 
3 A 1 1 4 G 2 B 
b u i- b 4 A 2 B 5 C 3 B 
ten 
5 A 3 B 1 C 4 B 
1 A 4 B 2 C 5 B 
de b u l  t e n  & e p i o e f  
1 
b u l  t e n  i e p i o e f  
2 A 4 B 1 C 3 B 
proef 3 A 1 B 2 C 4 B 
4 A 2 B 3 C 1 B 
1 A 3 B 4 c 2 B 

























T,M,T.D. 2 x 
Ï.M.T.D. 4 * 
T.M.T.D. 6 X 
onbehandeld 
a A X & 
tabel 1. 
Botrytis eineraa (yal) ia ala. bo 21 vóór 
behandeling uitgevallen kroppen geoogste k] roppen 









l.TMTBstuif 2x1 3 0 3 141 81 27 7 26 
«B 3 0 3 38 0 22 11 5 
C 5 4 1 139 72 31 20 16 
D 0 0 0 144 ié 70 35 23 
2.Tl£PD8tuif 4 * A 4 0 4 140 111 15 5 9 
1 2 0 2 142 6 48 29 59 
e 5 2 3 139 71 29 27 12 
-D 5 0 5 123 17 68 30 8 
3.TMTDstuif 6 x A 2 1 1 142 100 27 11 4 
-B 1 1 0 195 12 139 30 14 
e 2 1 1 142 §5 53 23 11 
I 1 0 1 143 7 98 27 11 
4. onbehandeld A 5 1 4 139 49 38 20 32 
B l 0 1 143 5 38 41 59 
G 1 0 1 143 27 56 35 25 
-1 4 2 2 102 6 44 25 23 
N.B. de vakjes 1B, 2D, 3B en 4D worden bij de "berekeningen buiten 
beschouwing gelaten. 
tabel 2 
Botrytis cinerea (smeul) in. sla, no 2X r66r de goot* Berekening gemiddeld 
niet aaar lieht aeosp matig aan­ ernstig uitv. tot. tot« ge». 
feehandeling getast getast - getast - aangetast t.g.v» sna&a sa» 8B> 
0 1 2 3 - 4 kxojp 4jAr 
l.TMTDet. 2x A 81x1-81 27x2-54 7x3-21 26x4-104 - 141 260 1*8 
C 72x1-72 51x2-62 20x3-60 16x4-64 4x4-16 143 274 1.9 
D 16x1-16 70x2-140 35x3-105 23x4-92 mm 144 555 2.5 
2.TMTDst. 4x A 12x1-111 15x2-50 5*3-15 9x4-36 » I40 192 1.4 
B 6x1- 6 48x2-96 29x3-87 59x4-236 - I42 425 3.0 
C 71x1-71 29x2-58 27x5-81 12x4-48 2x4-8 141 266 1.9 
5.?MDst* 6x A XD&-100 27x2-54 11x5-35 4x4-16 1x4—4 143 207 1.4 
C 55x1-55 53x2-106 25x5-69 11x4-44 1x4-4 143 278 2.0 
D 7x1-7 98x2-196 27x5-81 11x4-44 - 143 528 2.5 
4.onbehandeldA 49*1-49 38x2-76 20x5-60 32x4-128 1x4-4 140 517 2.5 
B 5x1-5 38x2-76 41x5-123 59x4-236 - 145 440 5.1 
C 27x1-27 56x2-112 35x5-105 25x4-100 143 544 2.4 
tâÈâUU 
Botrytis oinerea (saoul) in sla, no 21 rS6r de goot. Berekening gemiddeld 
saeuloi-lfer eer 1 tehande: in«. 
behandeling A B C D tot. gemiddeld. 
1. T.U.T.D. 2 x 
2. T*S.1!«S. 4 





































l.TMTDst. 2 x A 141 23.330 16.550 
B 141 19.110 13.550 
G 139 19.340 I5.9IO 
D 144 17.610 12.230 
19.850 I4.O6O 
2.TMTD st. 4 I A 140 22.470 I6.O5O 
B 142 23.540 16.585 
0 139 19.570 14.080 
B 141 21.480 I5.23O 
21.770 15.490 
5.TWB et.6 x A 142 22.690 15.980 
1 143 25.660 I7.94O 
C 142 22.360 I5.75O 
S 143 23.790 I4.5OO 
23.630 I6.O4O 
4* onbehandeld A 139 20.440 I4.7IO 
B 143 I7.36O I2.I40 
e 143 2O.74O I4.5OO 
D 140 2O.29O I4.49O 
19.710 I3.96O 
tabel 5» 
do vr.y va.» v*uDi v( 
behandeling uit «»Tallen 
»V s»**. WWM* 
kroBuen eeooerste krèimen 





1. Formaline A 4 1 3 140 48 61 27 4 
B 5 3 2 139 11 69 46 13 
C 14 0 14 130 19 66 42 3 
B 6 0 6 138 37 90 11 0 
2* R«D»6584 st« 1 6 1 5 139 27 97 12 2 
B 1 0 1 143 17 75 42 9 
C 0 0 0 144 87 47 10 0 
D 2 0 2 142 84 54 4 0 
3.Phaltan stuif à 3 1 2 141 25 75 33 Ô 
B 1 0 1 143 17 61 53 12 
C 3 1 2 141 55 59 26 1 
D 1 1 0 143 101 35 7 0 
4. TMTD âtuif A 0 0 0 144 39 79 20 6 
1 1 0 1 143 44 72 26 1 
C 0 0 0 144 57 60 25 2 
D 1 1 0 143 69 56 17 1 
5. onbehandeld k 7 1 6 137 4 34 67 32 
B 3 1 2 141 3 27 65 46 
C 2 0 2 142 16 70 51 5 
D 2 0 2 142 7 67 54 14 
























1. Forma­ A 48x1-48 61x2-122 27x3-81 4x4—16 1x4-4 141 27I I.9 
line B llxl-11 69x2-138 46x5-158 13x4-52 3x4-12 142 351 2.5' 
C 19x1-19 66x2-132 42x3-126 3x4-12 Mi 150 289 2.2 
D 37*1-37 90x2-180 11x3-33 mm - 138 250 1.8 i 4 
2. R.D. A 27x1-27 97x2-194 12x3-36 2x4-8 1x4—4 139 269 
i 
1.9 
6504 st. B 17x1-17 75x2-150 42x3-126 9x4-36 - 143 329 2.5 
G 87x1-87 47x2-94 10x3-30 *1 144 211 1.5 
S 84x1—84 54x2-108 4x3-12 - I42 204 1.4 
3. Phal- A 25x1-25 75x2-150 33x3-99 8x4-32 1x4-4 142 310 2.2 
tan st. B 17x1-17 61x2-122 53x3-159 12x4-48 - 143 346 2.4 
C 55*1-55 59x2-118 26x3-78 1x4-4 1x4-4 I42 259 1.8 x 
B 101x1-101 35x2-70 7x3-21 - 1x4-4 144 196 1.4: 
4» ÏMTD st. A 39*1-39 79x2-158 20x3-60 6x4-24 « 144 281 2.0J 
B 44x1-44 72x2-144 26x3-78 1x4-4 . 143 2?0 1.9 
C 57x1-57 60x2-120 25x3-75 2x4-8 <•» 144 260 1.8 
B 69x1-69 56x2-112 17x3-51 1x4-4 1x4-4 144 24O 1.7 
5. onbehan­ A 4x1-4 34x2*68 67x3-201 32x4-128 1x4-4 138 405 2.9 
deld B 3x1-3 27x2-54 05x3-19$ 46x4-18' 1x4-4 142 440 3.1 
C 16x1-16 70x2-140 51x3«iff 5x4-20 - I42 329 2.3 
D 7x1-7 67x2-134 54x3-162 14x4-56 m 142 359 2.5 
tabel 7 
Botrytis cinerea (smeul) in sla, no 21 achter de goot. Berekening gemiddeld 
saeulcijfer per behandeling. 
behandeling A B c s totaal gemiddeld 
1. Formaline 1.9 2.5 2.2 1.8 8.4 2.10 
2. S.D.6584 stuif 1.9 2.3 1.5 1.4 7.1 1.78 
3. Phaltan stuif 2.2 2.4 1.8 1.4 7.8 1.95 
4. T.M.T.D. stuif 2.0 1.9 1.8 1.7 7.4 1.85 
5. onbehandeld 2.9 3.1 2.3 2.5 10.8 2.70 
tabel 8 
Botrytis cinerea (saeul) in sla» no 21 achter de goot, oogstgegevena in kg. 
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